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Estimasi parameter populasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
klasik dan pendekatan bayes. Estimator yang diperoleh dengan pendekatan bayes 
disebut estimator bayes. Uji hidup merupakan penyelidikan eksperimental tentang tahan 
hidup dari suatu benda atau unit (komponen) di bawah kondisi operasi tertentu. Data 
tahan hidup yang diperoleh dari percobaan uji hidup dapat berbentuk data lengkap, data 
tersensor tipe I, dan data tersensor tipe II. Salah satu distribusi yang digunakan dalam 
analisis data uji hidup adalah distribusi Weibull, namun belum dibuat simulasinya 
dengan bantuan komputer khususnya dengan bahasa pemrograman JAVA dan MySQL. 
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana 
bentuk estimator bayes dan estimator maksimum likelihood (MLE) untuk rata-rata tahan 
hidup dari data uji hidup berdistribusi Weibull dengan sampel lengkap, serta bagaimana 
simulasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan MySQL? Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk estimator bayes dan estimator maksimum 
likelihood (MLE) untuk rata-rata tahan hidup dari data uji hidup berdistribusi Weibull 
dengan sampel lengkap, serta simulasi dari hasil yang didapat dengan bahasa 
pemrograman JAVA dan MySQL. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
masukan sebagai alternatif pemilihan dalam persoalan estimasi (dalam statistika). 
Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi literatur yaitu 
mencari konsep-konsep dasar yang diperkirakan akan mengantar ke pemecahan masalah 
yaitu bentuk  estimator bayes dan estimator maksimum likelihood (MLE) serta 
simulasinya untuk rata-rata tahan hidup dari data uji hidup berdistribusi Weibull dengan 
sampel lengkap.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa : 
1. bentuk estimator bayes untuk rata-rata tahan hidup dari data uji hidup 
berdistribusi Weibull dengan sampel lengkap adalah : 
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2. bentuk estimator maksimum likelihood (MLE) untuk rata-rata tahan hidup dari 
data uji hidup berdistribusi Weibull adalah : 






Dengan menggunakan program Java dan MySQL maka hasil dari penelitian dapat 
diperoleh dengan sangat cepat. 
 
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukannya 
penelitian lanjut untuk : 
1. mencari estimator bayes untuk rata-rata tahan hidup dari distribusi Weibull 
dengan sampel tersensor tipe I dan II. 
2. mencari simulasinya dengan menggunakan program komputer selain Java dan 
MySQL sehingga dapat diperoleh program komputer mana yang lebih cepat dan 
lebih baik digunakan. 
3. mencoba menerapkan estimator bayes dan MLE yang didapat nantinya kedalam 
penelitian yang lebih dalam. 
